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GIOVANNA ANGELI, Christine de Pizan et le portrait impossible de l’auteur dans son laboratoire, in
«Toutes choses sont faictes cleres par escripture». Fonctions et figures d’auteurs du Moyen Âge à
l’époque contemporaine. Études rassemblées par Virginie MINET-MAHY, Claude THIRY et
Tania VAN HEMELRYCK, «Les Lettres Romanes», numéro hors série, 2004, pp. 57-69.
1 L’œuvre  poétique  de  Christine  de  Pizan  est  riche  d’interventions  personnelles  qui
semblent dévoiler au lecteur tout entière la réalité biographique du poète. Cependant,
G. Angeli montre bien où notre connaissance de l’auteur s’arrête: la zone où se fabrique
l’écriture, le «laboratoire de l’écrivain» (p. 68), nous reste, malgré tout, inaccessible.
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